































































2016 年 11 月 30 日受付
＊   江戸川大学 現代社会学科教授　文化人類学
異文化食と日本人のアイデンティティー354















































































































































































































































































102 歳で東京で最高齢者の食事が，一日牛乳 3 合




































治 15）年 2.75 合，1883（明治 16）年 2.84 合，
1884（明治 17）年 3.49 合，1885（明治 18）年























































































































































































































1894 年（明治 27）年～ 1895（明治 28）年の















































































































































































10 月 19 日の読売新聞には，女性の乳房の腫物に，
パンを湯でどろどろに溶かし，小鍋で少し熱いく
らいに熱し，布に包んで患部を撫でれば治るとの
投書が掲載され，12 月 15 日にはやはり効いたと
する投書，10 月 25 日には腫物だけでなくシラク
モにも効いた，とする投書が掲載されている。





















































正 14）年 6 月 25 日の読売新聞（東京）には，「木
村総本店で売出した珍菓小倉あんぱんは宮家から
の御買上げもあり，非常の好評を博しているさう













































































































39）年 10 月 30 日の記事「おそうざいのヒント」
で「ハンバーグ・ステーキ」が紹介されている。
他方のハンバーガーは，朝日新聞の初出は，





























マクドナルドが第 1 号店を開いたのは 1971（昭
和 46）年 7 月 20 日である。始まったばかりの歩
行者天国に開店した銀座の 1 号店は大変な話題を
呼び，翌年 3 月には早くも売り上げ世界一の 1 日
300 万円をめざして改装。（朝日新聞，1972）
1972（昭和 47）年夏には東京に 9 店，京都 2 店
となり，年内 30 号店，1973（昭和 48）年には
100 号店をめざすと宣言し，9 月には大阪に進出，




さらにはわずか 67 ㎡，10 席しかない鎌倉店が
1976（昭和 51）年から 4 年連続で元日に売り上
げ世界一を記録した。1979（昭和 54）年の元日
には売り上げ約 23000 セット，587 万円，3 秒に

































































































































































































































































































































































































































る植物性食物が 1 人 1 日平均 800 グラム，1500
～ 2000 キロカロリーなのに対し，男が獲ってく














































































































































































































































































































































































































































































































































































































1879 年 8 月 20 日　「京津間の鉄道仮開業運転式」
1898 年 1 月 11 日　ドイツ紙『ハンバーガー』
1909 年 7 月 18 日　「暑いから繁盛」
1920 年 9 月 18 日　「支那へお料理の研究に」
1935 年 1 月 11 日　「ガンリンカーを新流線型に」
1970 年 1 月 9 日　「即席料理食堂はやる」
1971 年 6 月 26 日　「相次いで東京進出」
1971 年 7 月 8 日　「ハンバーガー」
1971 年 7 月 21 日　「本場の味をどうぞ」
1971 年 9 月 24 日　「ハッピ姿に木遣歌」
異文化食と日本人のアイデンティティー378
1972 年 3 月 11 日　「ハンバーグ世界一へ」
1972 年 9 月 22 日　「浪花っ子の味覚に挑む」
1972 年 11 月 21 日　「A&W 上陸」
1973 年 4 月 24 日　「不二家もハンバーガー・チェーンへ」
1974 年 3 月 8 日　「銀座は世界一売れる」
1979 年 2 月 15 日　「ハンバーガー売り上げ世界一」
1980 年 11 月 25 日，「衣・食・住＜３８＞あんぱん＿２０
世紀の軌跡」
1984 年 3 月 5 日，「ハンバーガーで天下を取った　日本マ
クドナルド・藤田田社長＿異色経営者」
1988 年 9 月 8 日，「動物パン（４）久々，あんぱん復活＿
昭和にんげん史）」
1996 年 3 月 15 日　「ハンバーガー JT が参入へ」
1999 年 12 月 25 日，島田正彦，「島田雅彦の料理：２７　
日本食の定義（すてきなオヤジ）」
2008 年 7 月 27 日，「ご当地バーガー」
2010 年 3 月 30 日，「ニッポン宝さがし　神奈川　老舗ホ
テルのナポリタン」
2014 年 12 月 20 日，宮代栄一，「歴史探偵団　洋食は和食
と違うの？」
日本経済新聞
2013 年 9 月 8 日，「熱風の日本史（２）欧化という熱病（明
治）――人種改良，本気で議論」
読売新聞
1875 年 7 月 24 日，「新装開店　西洋菓子パン奉仕売り出
し／東京・愛宕下　柴田」
1875 年 8 月 10 日，「菓子包麺売れる屋敷町」（投書）
1875 年 11 月 29 日，「水で薄めた牛乳」（投書）
1876年4月12日，「西洋薬や牛乳で病気が治るわけがない」
（投書）
1876 年 10 月 19 日　「乳房のはれものにパン」
1884 年 4 月 11 日　「大阪でもあんぱん製造販売」
1885 年 8 月 12 日　「食パン　菓子パン　売弘広告」，風琴
堂（大阪市）広告
1884 年 6 月 26 日　「滋養品喰パン」，永寿堂小柳（大阪市）
広告
1926 年 8 月 14 日　木村屋広告
1925 年 6 月 25 日　「小倉アンパン」
1925 年 7 月 10 日　木村屋広告
1928 年 1 月 29 日　「乳母いらず」（広告）
1964 年 10 月 30 日，「おそうざいのヒント」（ハンバーグ・
ステーキ）
1971 年 9 月 3 日，「サケのハンバーグ風」
1972 年 9 月 12 日，「和風ハンバーグ」
1974 年 8 月 7 日，「豆腐入りのハンバーグ」
1975 年 2 月 2 日，「ハンバーグどんぶり」
1976 年 3 月 25 日，「照り焼きハンバーグ」
1977 年 3 月 17 日，「チルドハンバーグにも JAS」
1978 年 3 月 1 日，「イワシのハンバーグ」
1991 年 1 月 11 日「みそ入り和風ハンバーグ」
1991 年 9 月 5 日「イカ料理いかが　水揚げ港の漁協が普
及作戦　ハンバーグやギョーザ」
1986 年 12 月 25 日「魚ハンバーグ＿しゅんの味」
1976 年 9 月 26 日「中国風ハンバーグ」
1988 年 5 月 29 日「朝鮮風ハンバーグ」
1988 年 12 月 4 日「イタリア風ハンバーグ」
1988 年 9 月 8 日，「動物パン（４）久々，あんぱん復活＿
昭和にんげん史）」
ホームページ（閲覧 2016年 8月）
上野精養軒，http://www.seiyoken.co.jp/
江崎グリコ，https://www.glico.com/jp/
ヱスビー食品，http://www.sbfoods.co.jp
オリエンタル，http://www.orienntal-curry.co.jp
キッコーマン国際食文化研究センター，http://www.
kikkoman.co.jp/kiifc/tenji/tenji10/youshoku03.html
ブルドックソース，http://www.bulldog.co.jp
明治神宮，http://www.meijijingu.or.jp/
森下商店街，http://www.morisita.net/catlea/
中江百年物語，http://www.sakuranabe.com/
中田耕治ドットコム，2005､「牛鍋ものがたり」，http://
www.varia-vie.com/kobito/novel/gyunabe2.html　
太田なわのれん，http://www.ohtanawanoren.jp/
煉瓦亭，https://ginzarengatei.com/
新宿中村屋，https://www.nakamuraya.co.jp/
